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NOVI ZAGREBACKI ANSAMBLI I POZORNICE 
- .ZAGREBACKii CABARET! U MEBURACU 
Igor Mrduljas 
KazaliSni zivot Zagreba izmedu dvaju svjetskih ratova predstavljen 
je u na.Soj teati"o.Iogiji uglavnom sa stajalista sredisnje nadonalne kute. 
Bila bi ta iskljucivost opravdanom da uz jedino oficijelno glumiste nije 
postojao i niz drugovrsnih kazalisnih pojavnh oblika kao sto su Dramski 
studio, Pucki teatar, Matica hrvatskih kazalisnih dobi"ovolj aca i najposli-
je kabareti. S obzirom na g~otovo posvemasnju oskudicu dokumentnrne 
grade o tim usporednim kazaliSnim nastojanjima, danas je vrlo te.Sko 
rekonstruirati iole cjelovitu sliku. Ipak, nesto uz pomoc s•krtih zapisa i 
sacuvanih tekstova, a ponajvise na temelju zapamcenja zivucih sudionika, 
moguce je sastaviti mozaik meduratnog zagreba,ckog kabaretskog kaza-
lista. 
U nas se o kabaretu znade malo i zato ga - po staroj na·soj navadi 
- rado potcjenjujemo. Znalac francuskog jezika reCi ce kako ta rijec 
znaci »krcma«, sto bi dakle kabaretu unaprijed uskratilo vizu za ozbilj-
nu scensku umjetnost. Moguce je ipaik da korijen rijeCi »cabaret« potje-
ce iz spanjolskoga: cab a retta, sa rena kugla, pa bi mu jezikoslovno podri-
jetlo moglo biti i uzoritije. No, povijest kabareta ipak zapocinje u krcmi 
i to prije ravno stotinu godina. Nairne, godine 1881. francuski slikar Salis 
nudio je improvizirane programe i sansone u pariskom Chat Noire Cajeu, 
pa je ta Crna macka ostala dugo mstitnim znakom svjetskog kabaret-
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slrog pokreta, ako to nije preuzetno reci. Cetiri godine kasnije anarhis-
ticki nastrojen pjevac puckih pjesama Aristide Bruant, sluzeti. se satro-
vaokim jezikom, ismijava bogatase u gostionici zva.noj Sviralica. Vee se 
naziru obiljezja kabareta: nekonvencionalan prostor, pjesme i rugalacke 
nakane. Ne treba ni pripominjati da ta vrst zabavljackog kazaliSm brzo· 
stjece simpatije gledatelja. Vee u to doba jedan Tourouse-Loutrec ri~e 
plakate za kabaret Divan Japonais, a oko potonjih okupljat ce se najgla-· 
sovitija imena umjetnickog i kazalisnog svijeta. Za minhenski Die Elf 
Scharfrichter, prvih godina ovoga stoljeea, pisat ce dramatiear Wedekind 
utemeljitelj kabarem Kleine Theater unter den Linden (Mallo kazaliSte 
pod lipama) jest jedan od najslavnijih redatelja Europe Max Reinhardt; 
Bertolt Brecht poeeo je svoj zivot s kazalistem u minhenskom !kabaretu 
komicara Karla Valentina, i to ka.o gitarist; u ciriSkom kabaretu Voltaire · 
godine 1916. roden je pokret dadaista s Ballom, Arpom i Tzarom na celu; 
za berlinske kabarete dvadesetih godina pisu Kastner, Mehring i Tucholsky; 
Lenny Bruce svojim nastupima okuplja intelektualnu Ameriku sezdesetih 
godina; londonski Establishment lansira najbolje satiricare i stvara glu-
macke zvijezde; varsavski kabaret Ovca uzor je duhovite kriticrrosti, a 
praski Semafor i danas je pojam vrhunskog kabareta, itd., itd. 
Kabaret, dobar kabaret, oduvijek je bio satirican, nerijetko ostro pod-
rugljiv. Nisu zaludu nacisti prog<:mili to kazaliste- zadnje upori.Ste slobodne 
misli u Trecem Reichu. Kabaret sebi dopusta viSe od drugovrsnog glu~· 
mista skrivajuci se iza procelja neobvezatnosti. Po tome nalik je drul.ekom 
srednjovjekovnom puckom teatru na kolima, nesmiljenom suparniku 
sluzbenih rnlrakula i prikazanja. On je odista >+pucko kazaliSte-<• - zivo, 
anga2irano, duhovito, poticajno. Pred svoje autore stavlja stoga te5ke 
zadace, napose pred glumce. Kabaretski glumac mora prije svega imati 
cvrsta osobna stajaliSta, 10n nije samo glasnogovornik tudih misli. Zatim 
njegovo umijeee nuzno obuhvaca vjestinu improvizacije, vrsne pjevaCke, 
plesacke i pantomimske sposobnosti, a nezamisliv je bez duhovitosti i 
sarma. Umjetnost kabareta, dakle, zahtjevna je i nimalo laka. Kao i zivot.' 
A »Zivot je kabaret••, pjeva Lisa Minnelli. 
Ova sazeta, dzepna povijest kabareta imala bi biti uvodom u potragu 
za izgubljenim zagrebackim kabaretom. Danas, kakD je poznato, Zagreb 
nema svoga kabareta jer je onaj stari ••Jazavac« u Medulicevoj ulici 
cdavrio preminuo. Medutim, izmedu dvije svjetske klaonice ovaj je grad 
imao, gotovo bi se dalo reci, buran kabaretski zivot. Podataka dokumen-
tarne naravi, dakako, nema. Sluzbene povijesti kazaliSta i u svijetu, nek~ 
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moll u nas, u cijelosti presueuju taj kazali.Sni rod, dr:Zeei ga manje vri-
jednim. Ipak, postoje jo8 zivi gledatelji a i nekoliko aktivnih sudionika, 
danas vee u poodmakloj dobi, bas tih nasih, agramerskih kabareta. No, 
prije njihove svjedoeenja valjalio bi prolistati uvezana godiSta starih za-
grebaCkih novina jer se u njima kriju sturi tragovi zabavljackoga kazali-
sta. Tako vee 1910. godine zagreba&i Ilustrirani kazalisni list, uzgred 
budi reeeno grafitki neusporedivo privlacniji od veeine danaSm.jih slicnih 
listova, donosi oglas sljedeeeg sadr:Zaja: »Poslje kazalista nrujudobnija 
zabava CABARET KAUDERS, Trg Franje Josipa 20 (Umjetnicki pavi-
ljon). Sastanaik otmjenog svijeta! !-«. Kak:av je to kabaret bio i sto se u 
njemu izv>odilo, danas je gotovo nemoguce utvrditi, ali nedvojbeno je 
Zagreb vee prije 70 godina imao nekakav off-teatarski oblik. Jedanaest 
godina poslije citiranog oglasa pojavio se u Jutarnjem listu clanak Milu-
tina Cihlar-Nehajeva pod naslovom »Kazaliste u baru«, vjerojatno prvi 
tekst u obranu neoficijehrog kazalista u nas. Njegov autor bje6e ugledni 
kazCIJli.Sni kriticar, vrstan poznavalac svjetskog kazali.Sta i ocito nedogma-
tican u pitlanjima kazalisnim. Zanimljive su vee prve reeenice spomenu-
toga chmka: »Kazaliste vffie ne dostaje masi, on a trazi utoei.Ste u lokalima 
za umjetnost puckije vrsti i zabavlja se, slusa, uziva na sVIoj naCin. Mora-
liste umjetnosti kimaju glavama, teatarski direktori zabrinuti su ( ... ) -
kamliste u baru je negacija pravoga kazaliSta ( ... ) Ali zivot bija5e i tu 
jaci od svak:e teorije (!! !) - glumci, i to vee i prve sorte, prelaze sa ve-
like na malu binu i programi zabavnih veeeri nabrajaju sve vise imena 
ozbiljne kazalisne cedulje ( ... ) Badava se boriti protiv kazalista u baru. 
Ono je socijalan pojav, paralelan s ulog10m cetvrtog stalcla u historiji, a 
~da je i pojav revolte protiv ekskluzivnosti modernog teatra, koji sa 
ogromnim ulaznicama spaja i gourmansku kootu, sto nije ni za literaturu 
ni za masu ( ... )«. Tako pi.Se 1921. godine Milutin Cihlar-Nehajev, ne-
sumnjivo potaknut aktualnim raspravama. Njegov je glas autoritativan, 
ali posve osamljen. 0 krubaretu sluzbena kritika prijekorno suti. Razmo-
trimo medutim evidentnu razliku izmedu dvaju tekstova kode dijeli jeda-
naest godina. Cabaret Kauders reklamira se kao sastajaliSte otmi~nog 
svijeta, a Nehajev izricito pise o kazalistu u baru, tj. kabaretu kao uto-
ciStu puka, govori o teatru m mase. Uza sav oprez glede poo.pcavanja, 
valja uoCiti tu cinjenicu. Jer, poslije pi"V!Oga svjetskog rata kabaret u 
Zagrebu postaje mjesto okupljanja srednjega gradanskog stalefu, gubi 
obiljclje predratne ekskluzivnosti i u tom smislu jasno se demokratizira. 
Dodamo 1i tome i podatak o cestim nastupima dijelova kabaretskih pro-
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grama na po:oornicama kinematografa, jedan sat uoei zadnje pro}ekcije, 
nema sumnje da kabaret postaje pristupaean najsirim slojevima gleda-
teljstva. 
Ali vratimo se zasad oostupnim podacima o meduratnom zagrebac-
Y.om kabaretu. Izvor za njih sjecanja su danas umirovljene dramske glu-
rnice Burdice Devic, i same sudionice predratnog kabaretskog Zivota. 
Po.Cetkom dvadesetih godina glumac, pjevac i operetni redatelj Alek-
sandar Bini·cki dogovorio se s vlasnikom bara u polukatu Ilice 13 imenom 
Svabenic da otvori kabaret u njegovu baru. Tako je nastao Club cabaret. 
Prostor je bio malen, s jedva dvadesetak okruglih sto.lova i obvezatmim 
svjetiljkama na njima. Shodno tome i pozornica je bila minijaturna. 
Biniclmm su se pridruzili glumci velikog kazalista Arnost Grund, Micika 
:Zli!car, Fanika Hajman (glasovita komicarka), Irma Bolak, Zvonko Tkalec i 
Juraj Devic, glumac, autor kratkih skeeeva i prevoditelj s francuskoga, sto-
viSe i madion~car-amater. OVIome sastavu znali su se pridruziti i drugi 
glumci, a u interludijima izmedu glumackih nastupa sudjelovali su pjevaci, 
recitatori i drugi zabavljaci. Kako su veCi dio izvod•aea cinili glumci iz teatra, 
program je poeinjao u 22 sata da bi oni mogli poslije predstave nastu-
piti u kabaretu. Zanimanje publike za Club cabaret nagnalo je BiniCkoga 
da potraZi veci prostor. G!odine 1926. kabaret se preselio na ugao Gajeve 
i Tesline ulice u bar Excelsior. Uz njega postojao je za toplij~g vremena 
i »vrtni cabaret« u restauraciji »Janje« u Teslino·j ulici 7, pa se u dvori-
stu bivse koncertne dvorane »Istra« mogu i danas na zidu uociti obrisi 
pozornice davno ugaslog kabareta. Prosirivsi ime u Club cabaret Janje, 
pro5irio se i krug glumaca. Tu su po prvi put nastupili tada vrlo mladi 
glumci Marica Lubejeva, Dejan i Margita Dubajic, te cijela plejada posli-
je vrlo popularnih operetnih glumaca i pjevaca. U kabaretu poC.inju nas-
tupati i August Cili:c, Strahinja Petrovic, Predrag Milanov, Zvonko Str-
mac, dakle glumci na kojima je u ranijim veeernjim satima pocivoo re-
pertoar velikoga kazali.Sta. Tekstovni dio kabaretskog programa Cinili su 
krace komedije, uglavnom prevedene iz francuskoga, a v<lZan dio progra-
ma tvorili su coupleti, u pravilu frivolne naravi. Negdje oko godine 1930. 
taj se kabaret gasi. Otprilike cetiri godine kasnije glumac Vjeko Afrit 
osnovao je s Ljubi.Som Jovanovicem, Stevom Vujatovicem, Reginom 
Canic, Jozom Ruticem i drugima SVIOj kabaret pod imenom KiSobranci. 
Smjestili su se u podrumu restauracije dana8njega hotela »Dubrovnik« 
i igrali preteino satirocan, lijevo orijentirani kabaretski program. KiSo-
branci nisu hili duga vijeka, doolo je do sporova i oni su ugasnuli. 
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Godina 1936. Godina zapoClnJanja krvavoga gradanskog rata u Spa~. 
njolskoj, Staljinovih Cistki, godina talijanske aneksije Abesinije, Hitlel'O-
vih priprema za rat, smjena engleskih kraljeva Georgesa V i Edwarda 
VIII, druga godina Stojadinoviceve vlade u Jugoslaviji. Te 1936. godine u 
zagrebaclrom kazali.Stu premijere dooivljavaju drame Begovica, Mesarica, 
Muradbegovica, Krefta, Nusica, Seneeica, Feldmailla. Slavi se 25. obljet-
nica umjetnickJog rada operne pjevaeice Maje Strozzi, a druga velika 
umjetnica Marija Ruzicka-Strozzi zadnji se put pojavljuje pred publikom 
u 86. godini zivota! Te je iste godine direktorom drame imenovan Titci 
Strozzi. Dakle, godina je burna i po mnogo cemu znamenita. U nfu se 
potiho uvlaci i nJovi zagrebacki kabaret. Neumorni Aco Binicki bacio je 
oko na restauraciju >>Dverce«, smje8tenu u strogom sredistu grada, u 
dvoriSI1oj zgradi Ilice 12. Vlasnica Bauer dala joj · je preuzetno ime po 
pravim Dvercima podno kojih se smjest io njen lokal. Ubrzo je sklopljen 
sporazum, gosti ce uz dobro jelo i pice svake veceri dobiti i kabaretski 
program. Vlasnici vjerojatno nije "bilo lako pristati na uvjet da za vrije-
me predstave ne posluzuje goste, ali glumci se oko toga uopce nisu zelje-
li natezati. Ili-ili. Trgovacka narav vlasnice ukazala joj je zacijelo na 
probitak i ta se odredba strogo postivala. T.a.ko je roden Kabaret Dverce 
koji ce djelovati punih devet godina, sve do zavrlletka drugog velikog 
svjetskog klanja 1945. godine. 
Dvorana je hila velika, imala je ga.teriju, a nasuprot ulaznim vratima 
nalazila se povisoka lucna pozornica. Isprva je visina scene plasila glum-
ce, ali padova ipak nije bilo. U dvorani stolovi za cetiri osobe i nekoliko 
duZih stolova za veca drustva. Onaj uz lijevi zid obitcno je okupljao stalne 
posjetitelje. Uz zidove pooornice bile su ovjesene dvije zavjese iza kojih 
se mogao postaviti nuzdan dekor, u pravilu samo stol i dvije stolice. Uz 
desni kut po2l0l"nice stiSIIluo se orkestar: glasovir, violina, udaraljke, ~ 
nekad harmonilka, a tvorili su ga glazbenici kazaliS1Ja. Sarno nekolik!o me-
tara od ruba pozornice hila su dvoja vrata za kuhinju. Na balustradi 
galerije nekoliko reflektora kojima su rukovali decki iz teatra. Kada bi 
pocela predstava, svjetlo u dvorani bi se prigusno. Iza pozornice postojalo 
je nesto poput garderobe, naime jed:na sobica silom prilika kori.Stena u 
tu svrhu, a ovjeseni kostimi dijelili su glu,mce od glumica: 
Prvih nekoliko mjeseci Cabaret Dverce vodio je Binicki sam, da bi 
mu se zatim pridruzio Tito Strozzi, rekosmo novoimenovani direktor 
Drame i nedvojbeno najplodnija i najsvestranija osoba hrvatskog glumi-
sta. On ce kabaretu ostati vjeran do kraja, dajuci mu doprinos rezirajuCi, 
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prevodeCi, pisuci, upooljavajuCi, organizirajuCi i V\Odeei sve druge poslo-
ve. Gotovo nevjerojatno zna li se da je istodobho rezirao, pisao,. glumio, 
gostovao i putovao za Velike kazaliste. Neko vrijeme pomagao mu je 
Marko Fotez, ali je doktoriravsi, sve manje vremerm imao za kabaret, 
premda mu je uvijek ostao u hlizini. Glumacki sastav bio je promjenljiv, 
a njegovu jezgru tvorili su Jozo LaurenCic, Dejan i Margita Duhajic, Velj-
ko Mari.Cic, Borivoj Sembera, August CilLc, Joza Rutic, Zvonko Tkalec, 
Stevo Vujato,vic, Micika Zlicar, Burdica Devic, Ruza Cvjetieanin, Marta i 
Pero Radmanovic. Mnogi od nahrojenih tumacili su za to vrijeme glavne 
uloge u svjetskoj i domaooj klasici na pozornici maticne kuce. Laurencic 
kreira Alekseja Karamazova i nenadmasivtog Pometa, a u deset sati nave-
cer juri u ·kabaret da bi glumio u anonimnom dvadesetominutnom skeeu. 
Cilic igra Harpagona i Falstaffa, a zatim hita u kabaret. Burdica Devic 
poslije Petrunjele i Moliereove Armande iste noci glumi naivke u zadim-
ljenoj dvorani Dverca. Za8to su, pitamo se, prvaci Hrvatskog namdnog 
kazalista listom sudjelovali u radu kabareta? Razlog nije bio u premal1oj 
glumaekoj zaposlenosti u maticnoj kuci, stoviSe oni su bili najzaposleniji 
i najpopularniji glumci. Novae? Honorari pocetnika u kabaretu hili su 25 
dinara, kasnije 50 do 100 dinara, dok su prvaci prima1i i do 150 dinllll'a 
po veeeri. u prispodobi s pocetnickom placom u kazalistu od 570 dinara, 
to i nije bilo mala zarada .. Veliko ime hrvatske opere Milan Sepec pripo-
vijeda kako mu je vlasnik lokala bez prigovora dopustao povremene iro-
stanke iz programa - pjevacevo ime na plakatu vee je privla-<!illo publi-
ku i tako uvecavalo :mradu poduzetnu ugostitelju. Ali valja znati da u to 
doba glumci nisu jurili za honorarima kao danas. Radost igre i osobitost 
kabaretske glumisnosti hili su temeljnim razlozima sudjelovanja sjajnih 
glumaca u tom tipu maloga kazalista. Sarm i glumacko umijeee tvore 
glavni ulog kahareta i na njima poCiva sva njegova privlacnost. Tu glu-
mac nije bio za8ticen ugledom knjizevnika, voden rukom mudroga reda-
telja i poluskriven masivnoocu dekiora i kostima. Nadohvat ruke gleda-
telja glumac mu se izlagab cjelokupnim svojim bicem, svake veceri isku-
savajuci snagu svoje imaginacije i vje8tine. U tomu, vjerujem, valja tra-
zfti va2ne razloge za nastupe glumaca u bezimenim i jednotjednim 
ulogama. 
Kabaretske predstave uvjezbavale su se na poslijepodnevnim poku-
sima, dakle u vrijeme izmedu jutarnjih pokusa u kazaliStu i veeernjih 
predstava. Vodili su ih Strozzi, Dubajic ili Cilic, vee prema dJogovoru. Im-
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provizacije tijekom izvedbe nisu bile dopu8tene. Svaka se situacija fiksi-
rala na pokusima. Onodobni kabaret nije bio i§m:irantska cvrga glumaca. 
Program se isprva mijenjao svakih osam dana, ali je zanimanje 
puhlike nagnalo organizatore da isti program zadrle dva tjedna kakio hi 
ga ·vidjeli i oni koji nisu dohili ulaznicu u toku jednoga tjedna. Prigusi-
vanjem svjetala u dvorani oko 22 sata i glazhenim tusem poeeo bi pro-
gram. Na porornicu hi izisao ohicno Dejan Duhajic i s nekoliko rijeei 
pozdravro publiku. Poeetak hi u pravilu hio rezerviran za pjevace ili 
pjevacicu, najce56e za Vlaha Paljetka, Ruzicu Cvjeticanin ili ZlatJka Sira. 
Glumac Stevo Vujatovic pjevao hi spanjolske pjesme prerusen u zensku. 
Potom hi slijedio takozvani ... nustrirani vic.-, zapravo uprirorena sala, 
pa neke parodije popularnoga slagera - primjerice u izvedhi Marte Rad-
manoviC. Zatim hi na red dosaJO prvi igrokaz koji bi trajao od 10 do 15 
minuta. Pjevacka ili plesacka tocka (cesto je u njoj nastupala balerina 
Andelka !lie) prethodila hi saljivoj reporta.Zi o Zagrebu u izvedbi njena 
au1lora glumca Zvonka Tkaleca kojega se pratillo buhnjem, a onda bi 
koncertno hila izvedena narodna pjesma koju hi otpjevala Ru.Zica Kat1Sic. 
Zavrsetak je tvorio duzi igrokaz, a •onda bi saptac i inspicijent Pero Rad-
manovic povuk.ao zavjesu i program hi hio alooncan uz obavezan poklion 
publici. Recene igrokaze pripremao bi Tito Strozzi, neko vrijeme i Mar-
ko Fotez, ohiCno na temelju starih iii novijih francuskih salJcmskih kome-
dija s repertoara HNK lroji bi postupkom sa.Zimanja i lokaliziranja hili 
priLagodeni mhtjevima kabareta. Njihov hrizljivo odmjereni frivolni ton 
s natruhama lasciVlliOsti odusevljavao je publiku. Po svemu sudeei Caba,.. 
ret Dverce bio je samo diielom satidcki kaharet. Politicki zalci nisu hili 
uocljivi i po tom svome obilje:lju on ne pripada europskoj struji politiC-
kog kabareta. No, okupljaJo je srednji gradanski stale:l koji se odvajkada 
zadovoljavao kavanskim tipom politiziraJnja i zato drugu vrst anga:lmana 
nije ni tra.Zio u kaharetu. 
Jedna od nesumnjivo najpopularnijih zvijezda kahareta bio je Vlaho 
Paljetak. On je prvi put nastupio joo u Club cabaretu u Ilici 13, i to je 
hio prvi nastup gitarista u Zagrebu. DK>Sao je iz svog Dubrovnika, hes-
krajno tremiran i na audiciji su ga odhili rekav8i mu kako nema ni gla-
sa ni sluha. Tada mu je stari kazaliSni me8tar Alfred Griinhud savjetovao 
da dvjema casicama pica smiri glasovni tremolo, sto je Paljetak poslije 
dugog neekanja i ucinio. Tako je taj tihi eovjek bohems:ka izgleda sa 
svojim pustenim se8irom siroka ohoda i gitarom uz svoju slu:lbu opernog 
saptaea iz veeeri u vecer odusevljavao kabaretsku publiku svojim sjetnim 
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melodijama medu kojima Fala zauzima pocasno mjesto. U ~abaretu Joza Ru-
tic poceo je pjevati i proslavio znameniti Crveni Zajbek, ovdje je i Marijana 
prvi put izvedena. Uz glumce, zabavljace i plesace, slavna kazalisna 
imena i mlade pocetnike, Cabaret Dverce stalno je otkriv:ao nove talente. 
'fako je u nelroj gornjogradskoj kancelariji otkriven Medimurec Ivan 
Vojvodic koji je iz vlastite zabave pisao duhovite preradbe popularnih 
slagera: ... u jednoj maloj, tihoj ikavani«, ... PiSi mi«, ,..'fri palme na otoku 
sreee ... Netko ga je iz kabareta negdje euo i doveo u Ilicu. Uslroro je 
Vojvodic sa svojim kajkavskim preradbama sansona postao silno pi<>pu-
laran. Medu »Otkrivenim« nalazio se i Ivica Bumlin, siroma.San, neugle-
dan, a k tome ga je joo i priroda nagrdila podariv8i mu deformirano 
zubalo s izukrstenim zubima. Medutim, Bumlin je ovu svoju manu pro-
metnuo u vrlinu: kada bi stisnuo usne i zvizdao kroz te svoje zube pro-
izvodio bi neobiene zvukove. Buduci da je imao apsolutan sluh, mogao 
je savr8eno imitirati svirku svih glazbala nekog velikog orkestra. Isprva 
se prehranjivao pokazujuci svoje umijece po kremama, da bi tek u kaba-
retu postigao g.olem uspjeh. Nastupao je niz godina, sve dok mu priroda 
nije oduzela ,.zivotni instrument« - otpadooe mu zubi. 
Cabaret Dverce, rekoh, radio je sve do zavrnetka ·rata. Za vrijeme 
endehazije nije imao neprilika, ali su ga napustili njegovi prvaci otiSavsi 
u partizane. Predstave su doouse znale biti nakratko prekinute nestan-
kom struje za vrijeme zracnih uzbuna. Tada bi se palile petoo-lampe, 
glumci bi nanovo izisli pred publiku i smijeh bi zaorio Dvercem, onim 
donjim, dakako. Atmosfera zacijelo pomalo sabLasna: kabaretska frivol-
nost i bombarderi. u tom zaeudnom suceljavanju makabreskne zbilje i 
teatarsklog pricin:a zagonetno je mjesto kabareta. 
Okus apsurda ima i zapamcenje Burdice Devic, a odnosi se na Malo 
kazaliSte u Tuskancu. Prema propisu, na znak uzbune publika je napus-
tila dvornnu za vrijeme izvedbe Scribeove Ca.Se vade i polegla na pod u 
foyeru. Na prijedlog Dubravka Dujsina glumci su kroz odskrinuta vrata 
promatrali sliku polegle gomile jedva susprezuci smijeh. Kada je uzbuna 
odjavljena, valjaJo je nastaviti izvedbu ali je opet Dujsin predlozio da se 
ne nastavi na mjestu prekida, nego odmah od cetvrte slike, tvrdeci da su 
svi tako prestraseni pa nece nista ni zamijetiti. Tako je i bilo. Dakako, 
nitko nije prosvjedovao. A Dujsin je tih dana tumacio Fausta u VeHkom 
kazalistu i zivio zapravo u internaciji. 
Veeina tvoraca meduratnih zagrebackih kabareta vise nije medu zivi-
ma, u mvinama ostalo je z:apisano malo ili nista, tekstovi su izgubljeni 
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iii zametnuti negdje na tavanima, SJecanja blijede. Nekoc nadasve popu-
larna »Bara iz Setina .. , umirovljena glumica Marta Radmanovic, zivi da-
nas posve zaboravljena u domu umirovljenika na rubu oskudice, dijeleei 
tako sudbinu stotina nasih glumaca kojima je zivot zapravo zavrsio 
silaskom s pozornice. 
Ostalo je nekoliko gramofonskih plroea s pjesmam.a koje se ponekad 
zapjevaju i danas a malo tko zna da su prvi put zapjevane u zagrebackom 
kabaretu. A kabaret je kazaliste, katkad bolje, katkad gore. Bas kao i 
velike i znamenite kuce. 
Dodatak 
Da bi se barem donekle stekao uvid u tekstovrne rpredloo!ke !kaba-retskoga 
programa u ovome dodatku objavljuju se pojedini teks.tovi izvodeni zasigurno 
u Club cabaretu, a vjerojatno i u Dvercu. Preuzimam ih iz knjizice pod naslo-
lovom Salonski humorista (Zbirka najuspjelijih i najnovijih kupleta, duo-kup-
pleta, komicnih solo i duo prizora, saljivih intermezza, humoristickih preda-
vanj~ itd.), tiskane u Zagrebu 191:! (»Vlastnost i naklada knjiZare Josip So-
kol«). Autor zbirke je Juraj Devic (1869-1930), glumac, pjevac i saptalac -
kazaHsni covjek silne energije i raznovrsnih sposobnosti. Napustio je st1.1dij 
teologije u Zadru, kratko vrijeme bio cinovnikom da bi se 1891. prikljucio 
putujucoj druzini Milivoja Barbarica. Kada je zagrebacka drama 1893. gosto-
vala u Splitu na otvorenoju Opcinskog kazalista, postao je njenim clanom. Uz 
veci broj dramslcih uloga dugo je godina glumio i pjevao u operetama, a bio je 
nadasve Clijenjen operni saptac. Osim svega toga prevodlio je s talijanskoga i nje-
mackoga glazbena djela, pisao saljive solo-prizore sam ih i izvodeci (napose u 
Club Cabaretu), i~dao je knjigu na:rodniih poSa!lica, Illekoliko zbil"ki 5.aljivih 
prlzora, pisao tekstove za slagere i bio umjetlllicki direktor tvorrui.ce gramo-
fonskih ploca ,.Edison Bell Penkala«, omogucivsi snimanje prvih gramofonskih 
zapisa nasih umjetnika. Zasluzan je i za ustrojenje tzv. kazalisnog dinara za 
pomoc clanovima kazaliSne tehnike, a sudjelovao. je u utemeljenju Djecjeg do-
rna za nahocad. 
ABCUG VLADA! 
Nepatrioticni govor u veselom drustvu. Slmio J . Devic. 
Gla.sovi: Posluh! Cujmo! 
Zar da sutimo? Zar da jos gutamo? Zar da jos trpimo? 
- Ne gospodo moja, vee nam je toga dosta. Sjecate li se onih slatkih, onih 
medenih rijeci u pocetku njegova rezima? U onom casu kada je bila predana 
njegovoj vlasti sudbina svih nas, kada smo se njemu predali na milost i ne· 
milost, kad je primio u ruke kormilo nase lade, mi smo se nadali najboljemu. 
Glasovi: Tako je! Zivio govornik! 
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Mi smo se kruto prevarili! Njegov apsolutizam se ne da vise podnositi. 
Oduzeta su nam po njemu sva prava, na§a 'je sloboda skucena ispod niStice. 
Svi organi njegove vlade nas tlace, gnjave nas, vee su nam dosadili . 
Glasovi: Tako je! 
A, ja, koji sam cesto puta ustao i govorio, da ste mi svi odobravali, koji 
sam nastojao da lijepom formam nesto za nas postignem, dosao sam u kon-
flikt s njim i proglasen buntovnikom. Digao je kuku i motiku da mi oduzme 
snagu, htio je da smalaksem. lspio sam do dna svoju ca§u, gutao sam i pro-
gutao mnogo i mnogo, ali slatke su to bile ca§e, jer sam ih ispio za sve nas. 
Ne zalim zato, u mene je zdrav zeludac, mogu ja to vee podnositi, ja eu i joA 
ako treba. 
Glasovi: 2ivio! 2ivio! 
Nas se narod odvajkada borio za slobodu - nasi su se ocevi proslavili 
ljevajuei svoju krv za slobodu, , a mi ovdje njihovi sinovi sami sebe sputasmo 
u okove, bacismo jaram na vrat i skucismo svoju slobodu. Jos se eutimo do-
voljno jaki- ne kazem da smo svi takovi, vidim medu nama nekoliko ih koji su 
klonuli, smalaksali i ne misle viSe svojom glavom. Ali nas nekoliko koji smo 
jos pri zdravoj svijesti, dignim'o se kao falanga i zbacimo jaram s vrata. Kuc-
nuo je cas "na§oj slobodi, dosta su nas gnjavili, dosta kaznili, sve smo radili 
po visjoj zapovijedi. Koliko je mrtvih, koliko ranjenih me(lu nama, pa ne 
latimo li se cim prije najradikalnijeg sredstva, i mi eemo svrsiti istom sudbi-
nom. To je htjela na§a vlada da nas sve pod sobom vidi, da nas sve utuce i 
de;; se moze pohvaliti: eva ih, svi su pod stolom. Ja vas dakle sve poznvam da 
protestiramo proti svakoj visjoj zapovijedi, da srusimo vladu i kod naseg 
stola proglasimo republiku. Ako je na§ stoloravnatelj uvidavan on ee i sam 
demisionirati. 
Glasovi: Abcug, stoloravnatelj! 2ivjela republika! 2ivio govornik! 
PRILIKE I NEPRILIKE GLAVNOGA GRADA 
Kuplet. Slozio J . Devic. 
1. 
U Hrvatskoj 'zagreb je glavni nam grad, 
0 njegovim prilikama reei eu sad. 
2. 
U Zagrebu navijek se kopa kanal, · 
Na Jelacic-placu jos stoji spital. 
3. 
U Zagrebu blata vam nij'nit zd lijek; 
Na Kaptolu naei ees najbolji lijek. 
4. 
Na Jelacie-placu je krasni depot, 
Na vratima cita se tamo: 0 0. 
5. 
Kavana u llici, srebro i plis, 




Sve stranke su slozne, sad borbi je kraj 
Za Hrvatsku brine se »Hrvatski Zmaj..,, 
7. 
Na Zrinjevcu panama, svila i lak, 
A doma za veceru, sam kuruznjak. 
8. 
Svetog Jurja su skrili, koj na.S je patron, 
A Kacic stanuje, kao kakav baron. 
9. 
Kad netko u Zagrebu padne na nos, 
Nek niSt' se ne boji, ta opast ce u sos. 
10. 
U Zagrebu svjetli elektricni sjaj, 
A kupke na Savi, ba.t pravi su raj. 
11. 
Kad vozi se auto, tad smrdi benzin, 
A najdeblje sunke ima Rabus i sin. 
12. 
U Ilici frajla, a s njom oficir 
On dvaput je manji neg' njezin se&ir. 
13. 
Na Markovom trgu, tam stanuje ban, 
Tam idu vam navijek unutra i van. 
14. 
Hrvatsku je povijest napisao Klaic, 
A nase Hrvatice »sprechen nur deutch..,, 
15. 
U kupelji zena je, u Norderney, 
A muz nosi krunu u - portemone. 
16. 
Kod vojske je fino, sve ide per Vi, 
Vi osel, vi majmun, vi vol bedasti. 
17. 
Jad izbori budu za Zagreb i PeSt, 
Svak slobodno biraj, jer drugce u rest! 
18. 
Odijelo od svile i ogroman muff, 
Sve fino i krasno, ali sve je na puff. 
19. 
Kad tamno je u sobi, tad pali se luc; 
Da sabor otvore, ne mogu nac kljuc. 
20. 
U krcmi se pije i pjeva: haj! haj! 
A dodes li kuci, tad ceka te zma;. 
21. 
Do novaca doci, taj pasao nij' los . 
.. Balkanu« pristupi, to j' siguran aros. 
22. 
Sad imaju ustav Kinezi i Rus, 
A mi sada imamo veliki brus. 
23. 
Pragmatika bogme, to tvrda je kost, 
Zagrist' u nju brani korizmeni post. 
KAKO JE KOLUMPUS ODKRIL AMERIKU 
Humoristicko predavanje (po njemac.) u dijalektu. 
V jedni zemli, ka se zvala Spajna je zivel jen clovek, ki se zval Kolum-
pus. Jednega dana pozval je k sebi spajnski krajl toga Kolumpusa, pa mu je 
rekel: .. Cuje§, kaj ti meni nebi §tel odkriti vu morju onu zemlu. ka se zove 
Amerika?« A Kolumpus mu je rekel: .. A zakaj pak nebi? - Bum!« Krajl 
mu je taki dal jen camec a Kolumpus sa svojimi pajdasi se je sel v njemu i 
odpelali su se. I kad su se jen dan i jenu noc pelali ondak je dosel jen paj-
da§ pa mu je rekel: .. aospon Kolumpus, ja jos nis ne vidim«. A Kolumpus mu 
;e rekel: .. Ckomil« a pajda§ je zackomil. Ondak su se pak pelali dan i noc, pak 
je on pajdas rekel: »Joj na, gospon Kolumpus, ja jos nis ne vidim!« A Kolum-
pus je rekel mu: ,.Bus tiho, bum te supil!« A on je zaekomil. Ondak su se pak 
pelali dan i noc i opet je pajdas zakrical: »Joj na, ja nis ne vidim«. A Kolum-
pus mu je rekel: .. Bum te supil da bus taki Ameriku videl-« i jeknul ga je v 
rebra a pajda§ je zaviknul: ,.zemla! Zemla!« A Kolumpus je zel sa stola jeno 
trdo kuhano jaje i vudril njim a stol a jaje je stalo i Kolumpus je rekel: 
.. Stima. i jaje stoji«. Ondak je odisel na zemlu ·i pital je one ki su pak tam 
stali: .. Jest li vi ti Indijanci?« ,.Nekak da smo«, su rekli lndijanci. - .. A je 
li ova tu Amerika?« - Nekak da je«, su rekli Indijanci. - Ondak su ga 
Indijanci zapitali: ,.Kaj nisu ani morti gospon Kolumpus?« .. Nekak«, rekel je 
Kolumpus. - Indijanci su rekli: .. Hvala dragem bogeku, em smo daklen 
odkriti«. 
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